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Stellingen
behorende bij het proefschrift Fatsoenlijke flexibiliteit van Fred van Haasteren
1 Het feit dat ILO-conventie 181 behoort tot de meest geratificeerde ILO-conven-
ties die sedert 1990 tot stand zijn gekomen, maakt helder dat deze conventie in 
een duidelijke behoefte voorziet.
2 De beleidsconcurrentie die ILO-conventie 181 heeft ondergaan van ontwikke-
lingen als: decent-isering, mensenrechten-isering, IFA-isering en europeanise-
ring hebben de waarde van deze conventie niet aangetast.
3 ILO-conventie 181 stimuleert fatsoenlijke flex, en bestrijdt informele arbeid en 
human trafficking.
4 Uitzendarbeid is eerder een uitdrukking van de veranderende arbeidsmarkt 
dan een oorzaak ervan.
5 IFA’s kunnen een flankerende rol spelen bij het oplossen van knelpunten inzake 
uitzendarbeid.
6 De verbreding van flex, dat wil zeggen het feit dat er in Nederland naast uitzend-
arbeid ook andere vormen van flex zijn ontstaan, zoals payrolling, contracting 
en zzp’er-schap, vraagt om een integrale visie op flex en een aanpak waarbij een 
gelijk speelveld zal ontstaan.
7 De arbeidsinspectie in Nederland heeft onvoldoende capaciteit om de wet-
geving ten aanzien van uitzendarbeid te handhaven.
8 Juristen weten vaak meer waarom iets niet dan wel kan.
9 Wetten scheppen geen werk.
10 De huidige verdeling van pensioen op basis van het omslag- en kapitaal-
dekkingssysteem is aan herijking toe.
11 Promoveren is een prima middel om af te kicken van een druk, werkzaam leven.
12 Angela Merkel verdient de Nobelprijs voor de vrede.

